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E n Santiago de Compostela se ha 
celebrado el Consejo de la Sección 
Femenina de la Falange Española 
Tradicionalista y de las J. O. N. S. 
que ha tenido por marco las piedras 
seculares de la vieja ciudad católica 
y españolísima. 
Una gran transcendencia han teni-
do los actos verificados, que ponen 
de manifiesto el incremento que va 
alcanzando la Sección Femenina; y 
el que promete alcanzar en las tareas 
de reconstrucción de la Patria, en los 
órdenes que a ella le corresponden, 
siguiendo las normas que inspiró 
José Antonio y que le marca nuestro 
Caudillo. 
Obra muy relevante la que va 
realizando, en cumplimiento de sus 
consignas, atendiendo muy especial-
mente la necesidad de mantener un 
estrechísimo contacto con los pue-
blos, que son los nervios de España 
y a los que atiende y orienta constan-
te y minuciosamente, A este respec-
to se ha destacado el tema de la colo-
nización interior, concepto definido 
como un lazo indisoluble entre el 
hombre y la tierra, a través del amor, 
para lo cual viene trabajando la 
Hermandad de la Ciudad y el Campo, 
com sus, misiones específicas a reali-
zar en el ambiente campesino y medio 
obrero, con el servicio de orienta-
ción rural de la mujer, destacando 
la enseñanza de apicultura, avicul-
tura, cunicultura y sericicultura, esta 
última dedicada al fomento de la cría, 
del gusano de seda, industria que 
tuvo importante relieve en otros 
tiempos, y que merced a la labor de 
este departamento, en el último año 
ha sido incrementada con 30 nuevos 
centros, siendo el total de moreras 
plantadas 18,000 y la producción de 
seda, 1.074 kilos. 
Se ha destacado asimismo en ese 
Consejo de la Sección Femenina la 
labor desarrollada por los departa-
mentos centrales de Personal, Depor-
tes, Prensa y Propaganda, vida uni-
versitaria. Servicio S0ciatBe.>fa mu-
jer, etc. • ^ ^ S ^ 
Pilar Prira© de Rivem ha hfiblado 
en el acto inaugural para afirmar que 
«para la Falange están los valores 
espirituales sobre cualquier conside-
ración humana, precisamente porque 
son los que nos arraigan en el mun-
do de una manera permanente»... Y 
luego de recordar los puntos de la 
Falange que hablan de la dignidad 
humana, la integridad del hombre y 
su libertad, como valores eternos c 
intangibles, pero sin que nadie pueda 
usar de esa libertad contra la unión, 
la fortaleza y la libertad de la Patria, 
porque sólo es d« veras libre quien 
forma parte de una nación fuerte y 
libre, afirma que la Falange ve siem-
pre a sus afiliados como individuos 
y no como masa, portadores de un 
alma individual capaz de condenarse 
o salvarse, según sus propios actos. 
Así, dice «siguiendo esta misma 
línea y partiendo del principio de 
respetar la dignidad del hombre, 
hemos de llegar a la consecuencia 
de que urgentemente hay que hacer 
la revolución, porque «1 hombre, por 
el hecho de serlo, tiene derecho a 
llevar una vida humana que le per-
mita dignamente con su trabajo man-
tenerse a sí y a sus propíos hijos, 
sin tener que deberle a nadie camo 
favor lo que de derecho le corres-
ponde». 
Esta labor de dignificación y de 
mejoramiento, a la que viene aten-
diendo la Falange desde sus organis-
mos rectores, es la que dará consis-
tencia a la obra reconstructiva de la 
nación, y en cuyas tareas tanto hace 
y puede hacer la Sección Femenina. 
¡Premios a la natalidad! 
E l 30 del corriente mes de Enero ter-
mina el plazo para solicitar un Premio 
a la Natalidad. 
¡PADRES D E P A MILI A NUMERO-
SA! No demoréis más la presentación de 
vuestra solicitud en !a Caja Nacional de 
Subsidios Familiares. 
« i lV ICTORIAM» 
...Con el ore de sus j»yas 
Málaga ciñe tu frente, 
y pregona eH hireno ardiente 
ta hermosura sin igual. 
(P. A. PÉREZ DE TOLEDO, O. S.A.) 
Parece que en la lejanía, allá entre 
el - brusco mugir monótono de las 
olas malagueñas, se oye una canción, 
que es vida, que es aliento, que es 
gleria y que es triunfo. 
Hablo de la coronación canónica de 
nuestra Patrona diocesana, la Virgen 
de la Victoria. Si es alegría para un 
hijo el oír cantar las glorias de la 
Madre, lógica es que más gloria sea 
ser ce® y voz vira de dichas proezas. 
Proezas, porque también Ella ha 
sido heroína en el duro batallar, no 
de una guerra de unos años, sino de 
una lucha continua, que siglos remo-
tos la vieron nacerj y que tal vez 
siglos no lejanos la verán m«rir. 
La cristiandad, en los días áridos 
de su existencia, se rendía a los pies 
de la Virgen, y, arrojadas sus.cuitas 
y pesares en el océano iniaenso de 
su'protección, pedía auxilio, clamaba. 
Los coraz®nes, duros p©r la briega 
del trabajo cotidiano, encontraban a 
diari* en las fuentes nítidas de su 
maternidad el bálsamo, cual beso 
que ataba, aún más fuerte qued antes, 
¿1 alma desfarrada por el dolor, y 
por el llanto. 
...Y se oyeron clarines de gloria. 
Aquel inmenso Gcéano de tristezas 
había trocado su ferocidad, e igual 
que un gigante fabuloso, se había 
dormido y ocultado para siempre en 
el amanecer grato de una vicrom 
definitiva. 
Pero ya llegó la hora de una recom-
pensa; y la cristiandad, los hijos pre-
dilectos, han sabido corresponder. 
La VICTORIA ha sido culminante. Justo 
es que la Madre reciba el laurel de 
sus éxitos: una corona riquísima, y 
con ella, como entretejiéndola, unas 
flores de cariño, cariño de los niños, 
de los grandes, de los ricos, de los 
pobres. 
Con tal motivo la }, D, de la J. ?\!, 
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de A. C. ha ordenado que asista el 
mayor número posible de sus afilia-
dos en el día de la coronación; y 
nosotros, los que nos sentimos opti-
mistas por nuestro ideal, pedimos, 
más aún, exigimos de toda la juven-
tud antequerana que se aliste a las 
filas de esa peregrinación, que es 
peregrinación del amor hacia el 
amor. 
PEDRO LANZAT RÍOS. 
Picsidente del centro de A. C. 
de San Pedro. 
Plegaria a ia Paz 
Tan oportun© hoy como cuando 
apareció, reproducimos este ad-
mirable soneto del malogrado 
poeta antequerano Jerónimo Ji-
ménez Vida, publicado en el nú-
mero 2 de este periódico (7 Julio 
1918). 
Paz al mundo,Señor, por tanta vida 
sin provecho y en flor sacrificada, 
tanta entraña de madre torturada, 
tanta ilusión de amor desvanecida. 
¿ N o oyes gemir la tierra dolorida 
que rasgó del terror la colmillada? 
Salva a la Humanidad que se degrada 
en manada de lobos convertida. 
No más cuadros homéricos de gue-
(rra; 
no más notas de cantos funerales; 
no más cañón asolador que aterra; 
ni más campos trocados en eriales, 
ni más miles de tumbas en la tierra, 
ni más festín de buitres y chacales. 
t J. JIMÉNEZ VIDA. 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
E l pasado miércoles celebró su acostumbra-
da $esión la Comisión Municipal Permanente 
bajó la presidencia del señor alcalde, don 
Francisco Ruiz Ortega y asistencia de los 
señores González Guerrero, Sorzano Santo-
lalla y Robledo Carrasquilla, asistidos del 
secretario de la Corporación y del interventor 
de Fondos. 
Se aprobaron el acta de la anterior y las 
cuentas de gastos. 
Se conceden licencias al peón de limpieza 
Antonio Miranda y al porlitor Antonio Na-
varro. 
Se autoriza a Antonio Romero Alcántara la 
instalación de un rótulo en la fachada de su 
establecimiento de bebidas sito en calle San 
Bartolomé, núm. 2. 
Res©lviendo instancias de varios vecinos 
de la Barriada de la Estación y beneficiarios 
del llamado camino de la Acequia Alta, en la 
que solicitan el arreglo del citado camino, 
ofreciendo contribuir a su reparación algunos 
industriales beneficiarios; de dicho camino, se 
acuerda interesar de los interesados que ma-
jiifiesten la aportación que puedan hacer, para 
determinar lo que proceda. 
•i" 
P. A. 
E L S E Ñ O R 
t 
Don Andrés 6 ic rrero Rodríguez 
que falleció el día 20 del corriente, a los 73 años de edad, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S, 
Sus desconsolados hijos, Dolores, Andrés, Antonio, Rosario, Juon, Fran-
cisca y Miguel; hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos políticos, sobri-
nos, sobrinos políticos, primos y demás familia, 
ruegan una oración por su alma. 
Se fija el jornal medio de un bracero en 
7'80 pesetas, a los fines del servicio de 
Quintas. 
Se accede a instancia sobre abono de Sub-
sidio Familiar a personal sanitario. 
Pasa a informe del señor arquitecto munici-
pal un proyecto de obras de reparación de la 
casa núm, 20 de Cuesta Santo Domingo del 
Patronato "García Gómez". 
Se acuerda dotar del servicio de agua la 
casa de calle Ovelar y Cid, núm. 24, propie-
dad de doña Magdalena Pérez Rosales, sien-
do de su cuenta todos los gastos que se ori-
ginen y previa la presentación del contador 
que haya de utilizar, en la oficina técnica del 
Negociado de Aguas, debidamente verificado. 
Pasa a informe del Negociado de Aguas un 
escrito de doña Juana Molina Diaz sobre ins-
cripción °a su nombre del derecho sobre el 
cuarto de paja de agua adscrito a la casa de 
calle Encarnación núm. 42. 
Se aprueba la nómina para la percepción 
del Subsidio Familiar de los funcionarios 
y obreros municipales, romspondiente al mes 
de Diciembre. 
Se acuerda contribuir con tres mil pesetas 
para las obras que varios vecinos que utilizan 
el callejón de Piscina y el callejón del Carmen, 
desean hacer en los mencionados callejones, 
las cuales deberán ser inspeccionadas por los 
técnicos municipales. 
Se hizo constar en acta su sentimiento por 
el fallecimiento del heroico voluntario áz la 
División Azul, don Carlos de Rojas de Lora, 
que luchaba en Rusia contra el comunismo. 
Se resolvieron otros asuntos de trámite y de 
personal y se levantó la sesión b 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
que falleció el día 25 de Enero 
de 1941. 
Su familia, 
ruega una oración por su 
alma y la asistencia a ia misa 
que Se celebrará el día 25, a 
las nueve de la mañana, en la 
iglesia de San Pedro. 
Recordalorios fúnebres 
en varios modelos y clases. Vea muestra, 
y precies en IMPRENTA MUÑOZ 
L E I N T E R E S A 
R DE M A f PLATERÍA 
CON DOMICILIO EN GRANADA: ACERA DEL DARRO, N.0 38 
Tiene el honor de poner en su conocimiento que visitará esta plaza todos los 
fines de mes, para entregar y recibir encargos en ARREGLOS, REFORMAS y 
CONSTRUCCIÓN NUEVA DE JOyAS, bien con suministros propiedad del 
cliente o suyos. 
Máxima garantía,perfección y economía en todos los encargos. Puntual entre-
ga en la fecha que el cliente interese. 
Si lo desea, pase su aviso con su nombre y dirección a Pastelería «La Ma-
llorquína», para a la llegada pasar a domicilio. 
M Siiíi HE %NTBQUBRA 
S á n c h e z M a r m o l e j o 
Anuncia a su distinguida clien-
tela, visite sus escaparates don-
ée st expondrán los más ele-
gantes y modernos modelos de 
BOL-SOS. [No lo dude, señora! Un BOL-SO de S A N C H E Z NI A RIV10 L_ E1U O procliamará su 
t 
L A S E Ñ O R A 
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VIUDA DE MORENO 
que falleció en el día de ayer, a los 70 años de edad, 
después de recibir los Auxilios Espirituales. . 
Sus desconsolados hijos, hijas políticas, nietos, herma-
nos políticos y demás parientes, 
ruegan encomienden a Dios su alma, y' asistan a la con-
ducción del cadáver, que tendrá lugar esta tarde, a las 
cinco y media, y al funeral, que se celebrará en la iglesia 
parroquial de San Pedro, el martes 26 del corriente, a las 
nueve y media, por cuyos favores quedarán agradecidos. 
Carlos de Rojas Lora 
¡Rresente l 
Al pedirle algunos datos para 
escribir unos merecidos recuer-
dos de su heroico hijo, el señor 
Rojas Arrcse-Rojas nos entrega 
estas cuartillas, que superan en 
emoción a cuanto pudiera salir 
de nuestra pluma. 
Por los más altos ideales de la Reli-
gión y de la^Patria, cuantos encarnan los 
de Cristo Rey y los de España, ha dado 
su vida en tierras de Rusia mi hijo Carlos 
de Rojas Lora. Voluntario de nuestra 
Cruzada a los 16 años, marchó una y 
oirá vez al frente como soldado en fuer-
zas de choquet Regulares de Ceuta. 
Voluntario de la División Azul desde el 
primer momento, partió de nuestra ciu-
dad con cuantos compañeros se alista-
ron como él para incorporarse en Mála-
ga a su correspondiente unidad, no pu-
aiendo marchar entonces al frente en 
cumplimiento de orden superior, pero 
quedando afiliado y haciendo constar su 
nuevo domicilio en Madrid, adonde se 
trasladó para cursar sus estudios y de 
donde ^salió al primer llamamiento en 
Mayo próximo pasado. Nada pudo di-
suadirle de su empeño, ni aun la propia 
reclamación del Ministerio del Ejercito, 
en relación con su menor edad. Y allá 
marchó lleno de noble entusiasmo por 
la empresa que servía sin Más pena que 
el dolor en que a los suyos dejaba. 
«Yo me voy a Rusia, decía, porque me 
encuentro más cerca de Dios, y no por 
miedo, en la guerra que en la pax». 
«He podido quedarme, añadía en otra, 
en buen puesto del Cuartel General, 
pero yo no he venido a Rusia para éso, 
ni valía la pena de daros tan mal rato 
para enchufarme». 
Y desde el Hospital de Riga, donde 
convalecía de sus heridas,nos anunciaba: 
«Aquí se está muy bien; me han ofrecido 
y quieren que sirva el cargo de bibliote-
cario y ya ha dispuesto el jefe que quede 
bajo sus órdenes, pero yo he dicho que 
quiere volvei al frente y he pretextado 
que sino rae dejan marchar perdería el 
permiso que habían de concederme para 
venir a España por un mes, pudiendo 
así conseguir que me auíoricen a incor-
porarme de nuevo, lo que haré wuy 
pronto.» 
Y al frente volvió «pesaroso, nos decía 
en otra carta, de no haber estado al lado 
de mis compañeros de armas en opera-
ciones donde por su conducta se habían 
hecho acreedores a la propuesta para la 
concesión de la Ctuz de Hierro». 
Por ello a los pocos días, y esto ya no 
lo hemos podido saber por el sino por 
los que como él participaron en la acción, 
se arriesgaba de voluntario en un golpe 
de mano para tomar posición al enemigo, 
en el que se distinguía per su actuación 
y era propuesto para aquella preciada 
recempensa. 
«Si yo muero, decía últimamente, que 
mis pagas se destinen a sufragios por 
los caídos que no puedan costearlos.» 
«Las cartas que para jefes de aquí me 
enviáis, expone otra, de personas que se 
interesan por que me concedan un permi-
so para que las haga llegar a su destino, 
que vosotros ignoráis, agradeciéndolas 
mucho, las quemo, porque yo no lo soli-
cito; todo lo que puedo hacer en vuestro 
obsequio es no renunciarlo si me lo con-
ceden.» 
Y cuando leía aquella otra en que 
decía: «Prefiero vivir un año aquí de 
guerra que cincuenta de paz en la reta-
guardia», nos parecía escuchar el eco 
resonando a través del tiempo y del 
espacio de aquellas otras que en memo-
rable ocasión pronunciase nuestro ante-
pasado el Gran Capitán, cuando expresa-
ba que antes prefería un solo día de vida 
sin ceder un paso que cien años vivir 
retrocediendo. Nobleza obliga y bien 
aprendiste, Carlos, hijo mío, la leccién 
que de siempre te enseñara haciéndote 
saber que la principal obligación del no-
ble, sin la que poco vale la nobleza, es la 
de estar presto al servicio y ofrecer la 
vida en sacrificio por todo aquello sin lo 
que HO vale la pena de vivirla. 
«Acaba de morir en mis brazos, (escri-
bía el capellán del Hospital de campaña 
a KJÍ hijo Carlos Mantilla, de quien tam-
bién lo fuera en el escuadrón de Regula-
res de Borgoña donde aquél prestara sus 
servicios de guerra), después de recibir 
con gran fervor los Santos Sacramentos 
de penitencia. Viático y Extremasnción 
su cuñado Carlos de Rojas Lora. Ha 
vivido dos días después de haber sido 
operado a expreso deseo de su capitán 
por el mejor cirujano del Hospital, pero 
sólo un milagro podía salvarle. Yo le 
acompañé al quirófano y presencié la 
operación. Tenía veinticuatro perfora-
ciones de intestino.» 
«Si ha pasado algún santo por este 
Hospital, ése ha sido Carlos Rojas. Lo 
respetaban casi como al Páter (decían 
sus compañeros). Nada podía decirse 
en sw presencia que fuera incorrect» o 
poco decoroso. Atendía a cuantos podía 
en sus necesidades espiritual© corporal-
mente.» Y todo lo hacía de una manera 
cristiana y sencilla, fiel siempre al cum-
plimiento de su deber. Así ha muerto 
' com© había vivido, con sencillez de niño 
] pero con hechos de hombre cristiano y 
español. 
En tus cortos años nos has dejado un 
bello ejemplo que imitar y yo he querido 
espigar de entre ellos hechos y citas que 
pudieran servir también a los demás. 
Fué fácil a una revolución soez y vil 
convertir en escombros la casa solariega 
de tus mayores, destruyendo riquezas de 
arte, monumentos de nuestra historia 
local, bibliotecas y archivos de gloriosas 
tradiciones, imposibles de recuperar ni 
sustituir; pudo, sí, el fuego convertir eu 
pavesas las ejecutorias de nobleza que 
PSflina 4.» — Í:L SÍJI: DK AVI OI'IÍKA 
T I E N E DEMOSTRADO Q U E LA CALIDAD 
£ f e D E SUS G R A N E L E S NO HAY QUIEN LA 
S U P E R E . 
Plús i le i tnetoFtovedor ncPiríiiiríilareia 
I D Ó m r e c a l o J S ^ f M i a j f i L a i S a n t o t 
acumularan en sus páginas de viejos 
pergaminos el relato de los guerreros y 
heroicos hechos de una estirpe a través 
de'la Historia de España, en cuantas 
tierras llevó a cabo sus empresas, pero 
lo que no pudo destruir sino avivar fué 
el espíritu que les diera aliento perpetua-
do hasta el día, y pronto, a volver de 
nuevo a realizar las que aquéllas consig-
naran. 
Y cual si fuera signo providencial, el 
único objeto que logró salvarse del in-
cendio y del saqueo, recuperada de quie-* 
nes eran indignos de poseerla, la antigua 
espada de guerrera historia fatrtiliar, pa-
recía ser el Jalón de la nueva ruta a 
seguir y presagio ya cumplido de lo que 
se había de realizar. 
Hijo y hermano nuestro, Carlos, muy 
amado, presente siempre en'la meiríortá 
de los tuyos. Sobre el campo de oro de 
tus armas, símbolo e^ los1' valores de tus 
espíritu, las barras rojas como tu apelli-
do, que quisiste reteñir con tu sangre 
generosa para que el polvo del olvido na-
ie hiciera perder su brillantez, y los ra-
yos de luz de sus cinco estrellas de azul, 
como la División de Voluntarios en la 
que diste tu vida por-Dios y por la Patriai 
íe abran el Camino de la gloria que has' 
merecido por tu sacrificio. Descansa cri' 
paz. 
JOSÉ-DE ROfAS, 
El próximo jueves, a las* nueve y mtdia, 
tendrá lugar en la iglesia parroquial de San 
Sebastián un solemne funetal portl alrua del 
heroico voluntario de la División Azul, Carlos 
de Rojas Lora. 
La familia ruega y ¡SgrcMecerá la asistencia 
a dicho écto religioso. 
Cénre^eHi C A S T I L L A 
CAFÉ, LICORES^ ¥INÜS~ B E TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GittFO 
Hoy extraordinario estreno, a las siete y 
inedia y a las diez, PILAR GUERRA, por 
Pilarín Yuste, Manuel Melero y Félix de Ro-
mes. Por amor cambió el rurabo de su vida..., 
pero su fotidó era bueno y al renunciar en el 
instante supremo resplandeció su bondad. 
A las cinco, gran función iníanlil. 
C 1 » r m . O K U A i ^ 
La tan esperada producción nacional, pre-
miada en Venecia, la más excepcional y 
reciente creación de hnperio Arg€ntma, GO-
YíiSCAS, será proyectada hoy cir este salón. 
Imperio Argentina, no sólo vuelve con todo el 
encanto que le ha hecho famosa y adorable, 
sino con nuevos átráctivos, que prestan a su 
personalidad una aureola deslumbrante. 
NOT8CIAS V A R I A S 
LETRAS DE LUTO 
En la mañana de ayer dejó de existir repen-
tinamente, a los setenta años de edad, la 
respetable seSora doña Carmen Ortega Mu-
ñoz de Toro, viuda que fué de don Agustín 
Moreno Fernández de Rodas. 
Era la finada hermana de! que fué cura 
párroco de Santiago, don Juan Ortega, y lle-
vaba bastantes años/residiendo en Madrid, 
donde fué asesinado por los rojos su hijo do» 
Agustín, presidente nacional de la Juveíitüd 
de Acción Católica. Trasladada recientemente 
á ésta con sus hijas don José Luis y las seño-
ritas Garroela y Anita, Dios-la ha llevado a 
Sí para darle el premio1 merecido como mo* 
t&o de esposas y madres cristianas. 
En paz descanse. A sus expresados hijos y 
a los ausentes, don Fernando, notario de Pa-
redes de Nav2!(Paléncia), doñ Manuel,'médico 
de Villa del Prado (Madrid) y don Trinidad, 
abogado asesor del Banco Hispano Ameri-
cano; en Málaga, y demás familia, hacemos 
présente nuestro pésame. 
—Tainbién ha dejado de existir, a la edad 
de': setenta y tres años, el conocido agricultor 
díf este término don Andrés Guerrero Rodrí-
guez, cuyo enticro se verificó en la tarde del 
jueves con numerosísima acompañamiento. 
Descanse en paz, y reciban sus hijos y de-
más familia la expresión de nuestro pesar. 
HÁGALE USTED HOY MISMO 
un regalo a su paladar, adquiriendo el gran 
vino dulce de pulso que venden en Diego Pon-
ce; 8. 
LA CRUZ DE ALFONSO X EL SABIO 
PARA DOÑEOSE GARCIA BERDOY 
Entre la» T e c i e o t e s distinciones eoncedidas!-
per nuestro Caudillo a relevantes personali-
dades, entre ellas la gran cruz de la Orden de;-
Alfonso X el Sabio otorgada al obispo de 
Ma4drid:Alcalá, figura también una que nos 
Satisface; destacar. Es ésta el ingreso, con 
categoríáde cruz, en la mencionada Orden 
Civil de Alfonso X el Sabio, concedida al 
ilustre antcquerano don José Gárcía Berdoy,' 
apropuéita del Ministerio de;EduGa€ión. Na* 
cional, enaWnción a méritos fue s« reconocen 
en el respectivo expediente. 
Le expresamos nuestra .enhorabuena y sa* 
tisfacción por la distinción de que ha sido 
objeto; 
DE VIAJES 
Después de disfrutar licencia de Pascua» 
en Alcalá la Real, hn regresado a ésta el re-
gistrador de la Propiedad don Manuel Truji-
Uo, acompañado de«u esposa. 
—Ha venido en uso de permiso nuestro 
paisano don Antonio González Martín, ins? 
trucíor de la Milicia Universitaria de Oviedo. 
UNA GRA^ N COLECCIÓN 
de vinos de postre embotellados, en Diego 
Ponec, 8. 
¡Señora, sefíorita! 
BRILLANTINA BLANCA A GRANEL, 
PERFUMADA, HA RECIBIDO 
NATALICIO 
En Santa Isabel (Fernando Poo), ha dado 
a Uu su ¡erimer hijo la joven señora doña 
Enriqueta Moreno de Luna, esposa de nuestro 
paisano don Ramón Morales Muñoz. ElTecién 
nacido se llamará Carlitas Ramón. 
Enviamos nuestra cordial enhorabuena al 
matrimonio. 
PETICIÓN DE MANO 
Por doña Pilar López, viuda de León, y don 
Francisco León Sorzano, y para suíhíj® y so-
brino, respectivamente, don Enrique i Leóo 
López, teniente de Regulares, há sido-pedida 
la mano de la señorita Angustias ©rozco de 
la Fuente. La petición fué efectuáda a los 
padres de la novia, don Cayetano Orozco y 
señora. 
La boda será en la primavera próximav 
JUVENTUD DE A. C. 
ACTO "PRO CORONACION DE LA 
VIRGEN DE LA VICTORIA"/ 
Esta tarde, a las cinco,' se celebrará en el 
salón japonés del Excffió. Ayuntamiento un 
acto solemnísimo "Pro coronación de la Vir-
gen» de* la Victoria", en el que los señores 
vicepresidente del Centro de San Sebastián, 
VíkheizNavarroj «presidente de la Ü. DIwcesa-
na, Matas Rubio,-y consiliario de la misma, 
doh Luis Verá Ordaz, tomarán partí, -expo-
niéndonos eifiiííde la peregrinación. 
Í 'Espetamos la mayor asistencia a dicho 
acto; al qué podrán asistir todos los católicos 
anfequeíanos. * 
DE TEATRO 
El martes debutó la compató dec«Uítdias 
Del Río Rossi, cuya actuacción se* ha prolon-
gado toda la semana. Dos obras en serio, «El 
beso de la madrugada , de Adolfo Terrado y 
«Los novios de mis hijas», de Leandro ¡Nava-
rro, hafb'heeka destacar la actuación h¿ los 
directores deía compañía como protagonis-
tas. Josefina del Río es una actriz consumada, 
que presta gran sentimiento a suspapeles, y 
Pablo Rossi, ya veterano actor, sabe dar a los 
personajes una naturalidad muy ajustada, 
aunque no exenta de ciertas afectaciones. 
Las otras tres obras representadas, de 
Carácter cómico, fueron otros tantos éxitos 
para toda la compañía.^ 
de toda clase" de muñecos y juguetes, en 
Diego Ponce, 11. 
P É R D I D A 
de un reloj de señora, desde la plaza de San 
Sebastián a los Remedios, el pasado domin-
go. Se gratificará entregándolo -en esta Re-
dacción. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la farraacia Castilla 
y la del señor Cortés. 
PERDIDA 
de un perro foxterrier blanco con lanares ne-
gros. Atiende por Yo¡ii. Se gratificará a quien 
lo entregue en Infante,51. 
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION 
.AGENCIA DE ANTEQUERA, 
Se avisa a los ancianoi que vienen cobran-
do el Subsidio de Vejez que está al pago el 
mes de Diciembre y que serán devueltos los 
recibos el jueves 28, de aquellos que no se 
presenten a cobrar antes de cucho día. 
E L SOL' DE AJJTEQÜERA 
GIA csizflDos y mmm La casa más importante de Andalucía en PRECIO FIJO VENTAS AL CONTADO :-: ANTEQUEBA ^ ;• 
VIDA SANITARIA 
La mm l u í eo le perra 
POR E L DR. F E R N A N PEREZ. 
La Iccura guerrera que ensaugricnta 
al mundo en la actualidad concede extra-
ordinario valor a cuanto tiene relación 
con la biología del soldado, al titánico 
esfuerzo o k c se pide, cada día con nías 
intensidad, a la máquina humana, que 
en fin de cuentas constituye el elemento 
más potente de toda la física de la gue-
rra. Los aeroplanos, los cationes, los 
tanques, los submarinos, íódo el atuendo 
bélico actual carece en absoluto de valor 
sin la más complicada y simple de todas 
las máquinas: el cuerpo del soldado, 
qu? a cada momento #e ve sometido a 
pruebas más difícilesf- a esfuerzos más 
desproporcionados cún el funcionamien-
to normalmente biológico de sus órga-
nos y aparatos. 
Complemento indispensable del cre-
ciente desarrello de la aviación militar, 
pongamos hoy por caso, es el estudio 
del paracaídaS y con su lanzamiento al 
espacio, confiado en el exacto funciona-
mienfo de "Stí gigantesco paraguas de 
seda. Porque no es tarea fácil ni exenta 
de riesgos esta de saltar de un avión 
para ¡lanzarse al espacio y poder llegar 
a tierra pendiente de las cuerdas del 
paraeaídas. Aparte del choque emotivo 
producido por el salto en el vacío, en sí 
mismo extremadamente variable según 
las circunstancias en que haya de efec-
tuarse este lanzamiento, el organismo, en 
cuanto cuerpo pesado y por lo tanto 
obediente a las elementales leyes físicas 
de la gravedad, se ve sometido a dos 
pruebas que requieren una resistencia 
fisiológica y una preparación extraordi-
narias; una, la referente a la apertura 
del paraeaídas, y otra, al momento de 
tomar tierra. 
E l descenso en sí, aparte las excep-
cionales circunstancias extrínsecas del 
caso, no ejerce efecto fisiológico de ver-
dadero peligro. Abierta la seda, mientras 
se restablece el equilibrio, el paracaidis-
ta sufre sensación de calor y un auraenío 
progresivo de la presión que es preciso 
conocer de antemano. La rapidez del 
descenso es variable, según la altura a 
que se efectúe el lanzamiento. Según los 
cálculos efectuados por el profesor Di-
diée, sería 12,60 metros por segundo a la 
altura de 7.000 metros, de 8,20, a ios 
4.000; de 5,60, a los 1.000; para reducirse 
a 5 metros en las proximidades del suelo. 
i é'mmi 
MÉDICO O R I LAÑO 
UG1 ^ MuiUcipaL por 
Sanatorio de ¡os Remedios 
S á n c h e z M a r r n o I e i o 
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UN DÍA DE COMPRAS GRATIS 
Pida siempre el talón de compras en este establecimiento y consér-
velo. UN DIA AL MES esta Casa devuelve el importe de sus venías 
en géneros a ios compradores. 
EL MAYOR Y MEJOR SURTIDO EN GRANELES, EN ESTA C A S A 
E s de suma importancia conocer la 
sacudida que ha de recibir el individuo 
en el momento de la apertura del para-
caídas. E l esfuerzo físico necesario es, 
según la ^investigación de Louis Vinay, 
de 300 a 700 kilogramos, aun cuando 
para otros técnicos este esfuerzo llegaría 
a ser nada menos que de 1.000 kilos. Por 
fortuna, el tiempo necesario para des-
plegarse la seda del paraeaídas reparte 
este esfuerzo en un intervalo que Se 
puede calcular entre 4 y 8 segundos. 
Este esfuerzo es la resultante del paso 
de la velocidad de caída libre en el espa-
cio a la del descenso, frenado por la 
resistencia del aparato. La diferencia de 
velocidad en el descenso entre estas dos 
fases puede llegar a ser tan considerable 
que sin un aparata circulatorio a toda 
prueba el paracaidista sufriría graves 
consecuencias. . 
Pero es que en la caída libre, como 
prueba la experiencia de caídas de aper-
tura retardada, hay que sumar la veloci-
dad que lleva el avión, y entonces el 
descenso del individuo sería de 50 metros 
por segundo, cuando el aparato vuela a 
180-200 kilómetros por hora y a 1.000 
metros de altura, mientras que sería de 
una velocidad enormemente mayor cuan-
do el avión vaya a 350 ó 400 kilómetros 
por hora. 
E l segundo esfuerzo físico al que se 
somete el paracaidista es precisamente 
el del momento de tocar tierra que se 
efectúa con una rapidez equivalente a un 
salto de uno y medio a tres metros de 
altura, que exige una destreza y una 
capacidad de flexión de piernas real-
mente propias de un atleta. Pero el vien-
to que reina en el momento de tocar tie-
rra viene a complicar el problema de 
modo considerable. E l viento es el mayor 
enemigo del paracaidista, puesto que da 
a la caída una trayectoria inclinada y 
una rapidez que sumada a la d é l a gra-
vedad, proporciona al individuo el lla-
mado «peso aparentí», que puede ser 
fxtraordínario. Para un viento de 10 
metros por segundo, caso muy frecuente 
un individuo de 75 kilos de peso es ani-
mado de una energía cinética qiae equi-
vale a 6'3 veces su propio peso; para un 
viento de 25 metros por segundo, natu-
ralmente más raro, el paracaidista llega-
ría a pesar aparentemente sn peso efec-
tivo 20 veces. 
En los notables estudios publica ios 
acerca de estas cuestiones por Rcné de 
Gaulejac en «Le Bulletin Médicalc» y por 
Philippe Encause en «La Presse Médica-
le», de París, se coincide en admitir cua-
tro grupos de lesiones padecidas por los 
paracaidistas. 
Un primer grupo de lesiones graves, 
de asiento múltiple y casi siempre mor-
tales ocasionadas por el salto en el espa-
cio, ya porque pi paracaidista sea alcan-
zado por el propio aeroplano o por el 
choque contra la tierra por no haberse 
abierto del todo el paraeaídas. 
SI segundo grupo lo forman las lesio-
nes abdominales o torácicas, con o sin 
perturbaciones nerviosas o congestivas, 
debido al efecto de choque producido 
por la apertura del paraeaídas, que pue-
den ser atenuadas o totalmente elimina-
das con el uso de arneses de sujeción 
del aparato al cuerpop que repartan 
sobre todo él, especialmente sobre los 
muslos y brazos, el efecto del choque, en 
vez de usar procedimientos de sujeción 
a base de ciníturenes abdominoíorácicos. 
E l tercer grupo de lesiones orgánicas, 
con localizaciones y orígenes diversos, 
debe unirse al último grupo de lesiones 
de los miembros inferiores más o menos 
complicadas, ocasionadas por el contac-
to con tierra más o menos violento, se-
gún las circunstancias en que haya sido 
efectuado y la habilidad del paracaidista 
para evitarlos. 
(Servicio de la Oficina de Información 
Sanitaria.) 
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E S P E C i A U S T A E N : 
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Consulta: de IT a 1 y de 3 a 5 tarde 
INFANTE D. FERNANDO, 152 
| eparac íéo de RgLOi 
DE TODAS CLASES 
RAMÓN LÓPEZ TORRES 
Merecillas, 17 A N T E Q U E R £ 
TRABAJO GARANTIZADO 
Piginl 6.< — FL SOL DEANTRQUFRA 
TRIUNFADOR EN TODOS LOS MERCADOS 
¡ ¡ D e f i n i t i v o ! ! 
Pedidlo en los estáblecimientos serios. 
Exigidlo en los demás y no tolerar que 
se os sus t i tuya por n i n g ú n otro. 
IWÍÓfl l§ 
j Importes 
NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA Y RACIO-
NAMIENIO 
Psl O T A 
Relación nominal de industriales de comes-
tibles de esta Delegación Local y anejos, a los 
cuales se les impone multa de 50 pesetas, por 
DO haber dado cumplimiento , a un oficio del 
Negociado de Estadística y Racionamiento 
que se les envió con fecha 27 del pasado No-
viembre, conminándoles para que sea cumpli-
mentado en un plazo de 48 horas; caso con-
trario Jles serán retirados sus respectivos 
suministras, 
i § 
José Alarcón Portillo, de Antequera 
Francisco Carrégalo Martín, » 
Manuel Nuevo Gil, » 
Manuel Martín Alcalá, , » 
Viuda de J. del Pino Muñoz, » 
Elena Ramos Gaitero, » 
Benito Rebollo Guerrero, » 
Concepción Ruiz Soto, • 
Ramón Vázquez Ruiz, » 
Francisco Velasco Alvarez, • » 
Felisa Patricio, de Bobadilla 
Prudencio López Cabrera, de Cartaojal 
Francisco Jaime López, » , 
Cristóbal Navarro, de Vva. Cauche 
Antequera 22 de Enero de 1943.. 
E L DELEGADO LGCAL; 
BANDA MUNICIPAL 
Programa del concierto que ejecutará esta 
tarde de 7 a 9 en calle Infante D, Fernando, 
(puerta de la Cruz Roja). 
I.0—"Pepe Conde", pasodoble, por A. Vives. 
2. °—"La Tcmpranica", selección de la zarzue-
la del maestro G. Jiménez. 
3. °—"La Rosa del Azafrán" (a petición), selec-
ción de la zarzuela del maestro,Jacinto 
Guerrero. 
4. °—"Almudena" (a petición,), canción del 
maestro Quiroga. 
5. *—"¡Llora la guitarra!", pasodoble.del maes-
tro Quiroga. 
B I B L I O G R A F I A 
La venganza de don Mendo, caricatura de tra-
gedia en cuatro jornadas, por Pedro Muñoz 
Seca.—8 pesetas. 
La mujer ideal, por Andrés üevesz.—6 ptas. 
El doctor Centeno, por B, Pérez Galdós. —Dos 
tomos, 14Jpesetas. 
«Yosef» el Santero, estampas montañesas.por 
Juan Díaz Caneja-.—9 pesetas 
Moneda blanca, teatro, por Concha Espina.— 
9 pesetas. 
El Gran Capitán, por Luís A. Luengo.—Císne-
neros, por J. García Mercadal.^ —El gran 
Cardenal de España, por el Marques de la 
Cadena.—Doña Juana 1 de Castilla, por 
N. Sanz.—Hernán Cortés, por Luis Torres. 
—Felipe 11, por Mariano Tomás.—Don Juan 
de Austria, por Manuel Férrándis.—Tomos 
. de la Colección «La España Imperial», a 7 y 
8 peseí is. 
Novelas para leer en un viaje, por Alfredo 
Marquerie.—8 pesetas. 
Peíísando en España, por Azorín.—6 pesetas. 
Félix Vargas, epopeya, por Azorín.—5 ptas. 
Reglamento de Fútbol, cocientado por Pedro 
Escartín.—6 pesetas. 
Pan, la obra cumbre de Knut Hamsun, premio 
Nóbel.—8 pesetas. 
49 personajes que encontraron su autor, por 
Enrique Jardiel Poncela.—8 pesetas. 
Jaime I el Conquist*dor, por José Llampayas. 
—10 pesetas. 
Rumor de boda, libro de la novia, por Manín 
Alonso.—15 pesetas. 
Festival en el colegio, por Orio Vcrgani.—15 
pesetas. 
Los amores de Rada y de Kriana, poema 
bengali, por Chandidasa.—12 pesetas. 
Cómo debo comportarme en sociedad, manual 
de prácticas sociales, por la doctora Fanny. 
7 pesetas. 
Tratado Elemental de Religión, para escue-
las, colegios, cursos de de A. C , círculos 
. de estudios, etc., por Cipriano Monserrat, 
pbro.—10 pesetas. 
Episodios de la Independencia, la Historia 
vista y vivida, per el conde de Torcno. 
De venta CASA MUÑOZ. 
i r a 
Eneárguelos en El Siglo XX o Laguna 8, 
ARTE Y CONFORT 
J O S É M.a 6 A R C I A (Nombreregistrado 
A.0Oarcía LUCEN A 
AGENTE EN ANTEQUERA; CRISTÓBAL ÍV1LA MERECILLAS 7 
3 % } y 
' MOVIMIENTO D E POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
María Francisca Lara Delgado, José Alcán-
tara Ruiz, Juan Rodríguez Aránda, Juan |Sán-
chez Palomo, María Calderón Muñoz, Manuel 
Pérez Pena, Josefa Gutiérrez Lebrón, Pascual 
Podadera Mérida, Francisca López Bernal, 
Josefa Benítez Garda, Francisco Terrones 
Ruiz, Juana Barranco García, Virtudes Muñoz 
Notario, Antonio Luque Ruiz, Luis García 
Ruiz, Antonio Aguilera Ariza^ Ana Serrano 
Salcedo, María del Socorro Ruiz Chamizo, 
Carmen Corbacho Leiva, Carmen Torres Ji-
ménez, Juan Espejo García, Trinidad Quinta-
na González, José García Aguilera, Miguel 
Vilialón Pérez, Francisca Martín González, 
María de los Dolores León Rosales, Rosario 
Solís Mora, Juan Repiso Valencia. 
Varones, 13.—Hembras, 15.—Total, 28. 
DEFUNCIONES 
Carmen de la Torre del Pino, 3 mesesj íEn-
carnación Abril Verdejo, 70 años; José ¡Villa-
Ion Díaz. 75 años; Francisca Robledo García, 
82 años; Carmen Benito Benítez, 3 años; José 
Otero Villalobos, 89 añus; Francisco Fernán-
dez Pérez, 76 años; Trinidad Pena Rodríguez, 
40 años; Francisca Vegas Luque, 13 años; 
Mariana Egea Caro, 7 años; Andrés Guerrero 
Rodríguez, 73 años; María Pérez Rodríguez, 
42 años; Francisca Hidalgo Hoyos, 1 mes; 
Andrés Hidalgo Agredano, 70 años; Salvador 
Torres More»®, 2 años; José Mena Pérez. 
2 años; Josefa Velasco López, 40 años; Fran-
cisco Gálvez Narbona, 57 años; Carmen To-
rralbo Vilialón, 27 años; Consuelo García 
Garrido, 38 días. 
Varones, 8.—Hembras, 12.—Total, 20; 
80 leíais ei ni solo ?oliei 
Diccionario Hispánico Manual 
E l panorama universal de los saberes y 
de las técnicas.—400.000 artículos, 
10.000 grabados, 40.000.000 de letras. 
Una enciclopedia puesta al día. 
125 pesetas.—Véalo en CASA MUÑOZ, 
Infante, 122. 
